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SAMENVATTING
D i t  p r o e f s c h r i f t  b e h a n d e l t  m e t i n g e n  v a n  d e  h o e k v e r d e l i n g
e n  v a n  d e  l i n e a i r e  p o l a r i s a t i e  v a n  y - o v e r g a n g e n  i n  d e
k e r n e n  1 3 1 x s  e n  l 3 3 X g  m e t  b e h u l p  v a n  k e r n o r i e n t a t i e  b i j  l a g e
t e m p e r a È u r e n .  D e  k e r n e n  i 3 l X s  e n  1 3 3 X s ,  m e t  r e p e c t i e v e l i j k
v i j f  e n  d r i e  n e u t r o n g a t e r r  i n  d e  v a l e n t i e s c h i l ,  z í j r '  v a n
i n t e r e s s e  v o o r  h e t  b e s t u d e r e n  v a n  d e  i n t e r a c t i e  t u s s e n
d e e l t j e s - e x c i t a t i e s  e n  c o l l e c Ë i e v e  v r i j h e i d s g r a d e n .  Z e
lenen z ích  goed voor  onderzoek  met  de  methode van s ta t i sche
k e r n o r i e n t a t i e :  i n  h e t  v c r v a l  v a n  1 3 1 1  e n  1 3 3 1  w o r d t  e e n
aanz ien f  i  j k  aanta l  aanges lagen toesËanden van 1  3  J '  Xs  en  I  3  3Xe
b e v o l k t  e n  d o o r  g e b r u i k  È e  m a k e n  v a n  h e t  g r o E e  h y p e r f i j n v e l d
Ëer  p laa tse  van jod iumkernen in  een í j zer roos ter  r , io rd t ,  reeds
b i j  t e m p e r a t u r e n  i n  d e  o r d e  v a n  0 . 0 5  K e l v i n  e e n  h o g e  m a t e
v a n  m a g n e E i s c h e  d i p o o l o r i e n t a E i e  v e r k r e g e n .
D e  e x p e r i m e n L e l e  m e Ë h o d e  i s  b e s c h r e v e n  i n  h o o f d s t u k  l .
De bronnen werden bere id  door  imp lan ta t ie  van jod iun ionen
in  r j zer fo l ies .  De ge implan teerde a t .omen komen op Eenmins te
d r i e  s o o r t e n  p o s i t i e s  m e t  v e r s c h i l l e n d e  h y p e r f i j n v e l d e n
terecht ;  aangegeven r^ ro rdÈ we lke  gevo lgen d i t  heef  t  voor  de
ana lyse  der  meet resu l taÈen.  U i td rukk ingen voor  de  hoek-
v e r d e l i n g  e n  d e  l i n e a i r e  p o l a r i s a t i e  v a n  y - s t r a l i n g  v a n
geor ien teerde kernen worden besproken en  he t  verband tussen
de mate  van or ien taË ie  van de  jod iumkernen en  van de  be-
s E u d e e r d e  n i v e a u s  i n  1 3 1 1 "  e n  1 3 3 1 "  w o r d t  b e s c h o u w d , .
I n  h o o f d s t u k  2  i s  h e t  o n d e r z o e k  a a n  l 3 I X s  b e s c h r e v e n .
Van e l f  Y-overgangen vo lgend op  he t  g -verva l  van  geor ien teerde
1 3 1 1  k e r n e n  w e r d e n  a n i s o t r o p i e ë n  g e m e t e n .  D a a r n a a s È  w e r d  v a n
t 5 4
d e  m e e s t  i n t e n s e  o v e r g a n g e n  d e  l i n e a i r e  p o l a r i s a t i e  b e p a a l d
m e t  e e n  C o m p t o n  p o l a r i m e t e r  b e s t a a n d e  u i t  t w e e  G e ( L i )
d e t e c t o r e n .  D e  m e È i n g e n  r e s u l t e e r d e n  i n  s p i n -  e n  p a r i t e i t s -
t o e k e n n i n g e n  a a n  a l l e  b e v o l k t e  n i v e a u s  v a n  l 3 1 X e .  V a n  z e v e n
overgangen kon de  E2/ l4 l  mengverhoud ing  bepaa ld  worden.
I n  h o o f d s  Ë u k  3  w o r d t  v e r s l a g  g e d a a n  v a n  m e t i n g e n  v a n  d e
h o e k v e r d e l i n g  v a n  y - s t r a l i n g  u i t g e z o n d e n  i n  h e t  v e r v a l  v a n
g e o r i e n t e e r d e  1 3 3 1  k e r n e n .  B i j  h e t  b e g i n  v a n  d i t  o n d e r z o e k
w a s  o v e r  h e t  v e r v a l  v a n  1 3 3 1  t e  w e i n i g  b e k e n d  o m  u i t  d e
a n i s o t r o p i e  v a n  é é n  d e r  y - o v e r g a n g e n  d e  m a t e  v a n  o r i e n t a t i e
t e  k u n n e n  b e p a l e n .  D e  e e r s t e  m e t i n g e n  w e r d e n  d a a r o m  v e r r i c h t
m e t  b r o n n e n  d i e  z o \ í e 1  1 3  3 1  a 1 s  1  3 1 1  b e v a t t e n .  D e  o r i e n t a t i e -
p a r a m e t e r s  v a n  1 3 3 1  w e r d e n  a f g e l e i d  u i t  d i e  v a n  h e t
i s o t o o p  1 3 1 1 .  A a n  b i j n a  a l l e  b e v o l k t e  n i v e a u s  v a n  1 3 3 x e
konden sp inwaarden worden toegekend.  Voor  de  quadrupoo l /
d i p o o l  m e n g v e r h o u d i n g  v a n  h e E  m e r e n d e e l  d e r  b e s t u d e e r d e
y - o v e r g a n g e n  w e r d e n  t w e e  m o g e l i j k e  o p l o s s i n g e n  v e r k r e g e n .
I n  e e n  a a n t a l  g e v a l l e n  k o n d e n  i n t . e r n e  c o n v e r s i e c o e f  f  i c i ë n t e n
vo ldoende nauwkeur ig  gemeten worden om één van be ide  op-
l o s s i n g e n  u i t  t e  s l u i t . e n .  D e  c o n v e r s i e m e È i n g e n  l e i d d e n  o o k
t o t  e e n  a a n t a l  p a r i t e i t s t o e k e n n i n g e n .
H o o f d s t u k  4  b e g i n t  m e t  e e n  o v e r z í c h í  v a n  e e r d e r e
m o d e l b e r e k e n i n g e n  v o o r  d e  k e r n e n  I 3 1 X s  e n  1 3 3 x s .  V e r g e r i j k i n g
m e t  d e  e x p e r i m e n t e l e  g e g e v e n s  t . o o n t  d a t  r e e d s  h e t  d e r d e  e n
v i e r d e  n i v e a u  v a n  e v e n  p a r i t e i t  n i e t  v e r k l a a r d  k u n n e n
w o r d e n  a l s  m e n  z í e h  b e p e r k t  t o t  k o p p e l i n g  v a n  s l e c h t s  é é n
d e e l t j e  o f  q u a s í - d e e l r j e  m e t  c o l l e c t i e v e  v i b r a t i e s .  H e t
tweede n iveau van oneven par i te i t  word t  dan evenmin
g e r e p r o d u c e e r d .  E e n  b e v r e d i g e n d e  b e s c h r i j v i n g  v a n  1 3 3 1 "  i s
v e r k r e g e n  d o o r  d e z e  k e r n  o p  t e  v a t t e n  a l s  e e n  g e k o p p e l d
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s y s t e e m  v a n  d r i e  n e u t r o n g a t e n  e n  c o l l e c t i e v e  q u a d r u p o o l -
v i b r a t i e s ,  w a a r b i j  d e  m o d e l r u i m t e  d e r  d e e l t j e s e x c i t a t i e s
z í c t :  u i t s t r e k t e  o v e r  d e  Z d Z / 2 ,  3 s I / 2 ,  l l n t l / Z  e n  Z d s l z
t o e s t a n d e n  v a n  h e t  s f e r i s c h e  s c h i l l e n m o d e l .  N a a s t  d e
k w a n t i t a t i e v e  r e s u l t . a t e n  w o r d e n  o o k  k w a l i t a t i e v e  o p l o s s i n g e n
b e s p r o k e n .  D e  l a a t s E e  z L j n  g e b a s e e r d  o p  e e n  s t o r i n g s b e n a -
d e r i n g  v a n  e e r s t c  o r d e  i n  d e  k o p p e l i n g s s t e r k c e  t u s s e n  d e
d e e l t j e s  e n  d e  p h o n o n e n w o l k .  G e t o o n d  w o r d Ë  h o e  e e n  d r i e t a l
e e n v o u d i g e  r e g e l s  d e  k a r a k t e r i s t i e k e  e i g e n s c h a p p e n  v a n  h e t
g e k o p p e l d e  s y s t e e m  t o t  u i t d r u k k i n g  b r e n g e n .  T e n s l o t t e  w o r d t
nagegaan in  hoever re  de  bereken ingen aan I  33Xe van
t o e p a s s i n g  z t j n  o p  h e t  i s o t o o n  i 3 5 g u  e n  o p  h e t  i s o t o o p  1 3 1 X e
